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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Cesar Vallejo: 
 
De conformidad, en cumplimiento con las normas y disposiciones de la 
Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de Magister con Mención en 
Gestión Pública, presentamos la tesis titulada “Seguridad  ciudadana y  
convivencia comunitaria según la percepción de los miembros de las juntas 
vecinales del sector cercado del distrito de Puente Piedra 2014”. 
 
La investigación se realizó con el propósito de establecer la relación que existe 
entre las dos variables, toda vez que la seguridad ciudadana nos ayuda a conocer 
la realidad del impacto en el desarrollo humano del distrito de Puente Piedra, que 
aunándose al concurso de los miembros de las juntas vecinales, contribuyen a 
lograr una adecuada convivencia comunitaria. 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional, consta de cuatro 
capítulos, que se detallan en la introducción; servirá de contribución para que los 
vecinos y las juntas vecinales del distrito de Puente Piedra, cuenten con 
información actualizada que coadyuve a mejorar los servicios que brinda la 
Municipalidad en temas de seguridad ciudadana y convivencia. 
 
Consientes que la seguridad ciudadana debe ser tratada como un todo con la 
participación de diversos actores sociales y políticos, deseamos que esta 
investigación motive a futuras investigaciones. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 










El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo determinar la relación 
que existe entre la seguridad ciudadana y la convivencia comunitaria según la 
percepción de los miembros de las juntas vecinales del sector cercado del Distrito 
de Puente Piedra 2014, la muestra  considero 104 líderes comunitarios, en los 
cuales se han empleado la variable seguridad ciudadana y convivencia 
comunitaria. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo. El diseño no 
experimental del nivel correlacional de corte transaccional, que recogió la 
información en un periodo específico, aplicando los instrumentos: Cuestionario de 
seguridad ciudadana constituido por 27 preguntas y el cuestionario de convivencia 
comunitaria constituido por 45 preguntas en la escala nominal dicotómica (escala 
binaria) con dos alternativas ( si y no), que brindaron información acerca de la 
seguridad ciudadana y la convivencia comunitaria  a través de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
seguridad ciudadana se relaciona significativamente en la convivencia comunitaria 
según la percepción de los miembros de las juntas vecinales del cercado del 
Distrito de Puente Piedra 2014, habiéndose calculado un coeficiente de 
correlación Rho de Sperman 0.326 lo que represento un nivel de correlación baja 
positiva; asimismo podemos indicar que el 13.4% de la variación de la convivencia 
comunitaria esta explicada por la seguridad ciudadana, el coeficiente de 
correlación múltiple R =0.366 > 0, por lo tanto ambas variables están linealmente 
relacionadas. 
 











The present research aimed to determine the relationship between public safety 
and community life as perceived by members of the neighborhood councils of the 
enclosed area of District 2014 Stone Bridge, the sample consider 104 community 
leaders, in which they have used public safety and community life variable. 
 
The method used in the research was the deductive hypothetical. The 
experimental design no correlation transactional level court, which collected 
information on a specific period, applying the instruments: Questionnaire public 
security constituted by 27 questions and community life questionnaire consisting of 
45 questions on the dichotomous nominal scale (binary scale ) with two 
alternatives (yes and no), who provided information about public safety and 
community living through its various dimensions, whose results are presented 
graphically  and  textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Public 
safety is significantly related to community life as perceived by members of the 
neighborhood councils Croft Puente Piedra District 2014, having calculated a 
correlation coefficient of 0.326 Spearman Rho which represent a low level of 
positive correlation; We can also indicate that 13.4% of the variation in community 
life is explained by the public safety, the multiple correlation coefficient R = 0.366> 
0, so both variables are linearly related. 
 











Hoy en día la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema primordial en las 
agendas públicas de los gobiernos, porque pone en riesgo la democracia de los 
países latino americano. El alto índice de criminalidad es considerado como 
epidemia en los países de la región, según la Organización Mundial de la Salud, 
debiendo ser analizado como un todo integrado; la seguridad ciudadana 
considerada como un bien público es responsabilidad primaria del estado, pero 
también es competencia de los gobiernos locales  y sociedad civil, para ello se 
deben analizar en profundidad cuales serían las estrategias a largo y mediano 
plazo que reduzcan los índices de inseguridad ciudadana. 
 
El costo económico que demanda la inseguridad  ciudadana es muy alto, y resta  
a la economía del país, pudiéndose invertir este dinero en resolver otros tipos de 
problemas relevantes, como la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población más vulnerable. 
 
En los últimos cinco años se han elevado los índices de criminalidad y violencia; 
los costos para reducirlos se han incrementado, siendo los casos más resaltantes 
el de México que destina un 15% del PIB y Brasil con el 10% del PIB,  
convirtiéndose en una barrera para la inversión extranjera de los países en 
desarrollo. 
 
Los estudios, realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial, destacan que los costos de la violencia en Latinoamérica fluctúan de un 
2% al 15% del PIB; el costo de la seguridad privada es del 8% al 25% del PIB, los 
costos en materia de salud pública, por ejemplo, se sitúan alrededor del 5%; y en 
materia de justicia alrededor del 9% del PBI. Entre el 2000 y 2010 la tasa de 
homicidios en América Latina y el Caribe creció en 11%, en  11 países de los 18 
analizados la tasa es mayor a los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 
esta década han muerto más de 1 millón de personas  por causa de la violencia 
criminal (UNODC 2012), dichas cifras afectan claramente la seguridad jurídica y 




ende el crecimiento y el desarrollo. Los estudios demuestran que la perdida de 
una persona económicamente activa en un hogar de medianos ingresos pueden 
llevar a la familia a la pobreza extrema(OCDE 2011 p.15), ser víctima del crimen 
afecta a la familia de la victima de manera permanente, al estudiar las muertes 
por homicidio por expectativa de vida es importante considerar el ingreso que 
cada país deja de percibir por esta persona muerta, el 2009 el PBI per cápita dejo 
de percibir en América Latina el 0.5%, este año el ingreso promedio anual fue de 
US$8,897.00, sin estas muertes América Latina habría logrado una ganancia de 
US$ 51 en el PBI per cápita. Por lo expuesto la presente investigación brindara 
una mirada más amplia a los decisores políticos para tomar medidas adecuadas y 
combatir la inseguridad ciudadana desde diversas aristas. 
 
Considerando la magnitud e importancia de la investigación y basado en el 
protocolo de investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, el presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos, 
detallados a continuación: 
Capítulo I: relacionado con el problema de investigación y está constituido por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos. 
Capitulo II: se refiere exclusivamente al marco teórico que sustente la 
investigación. 
Capitulo III: define todo el marco metodológico mediante la hipótesis de la 
investigación, variables, metodología, población y muestra, método de la 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. 
Capitulo IV: Se refiere a los resultados a los cuales ha llegado la investigación así 
como su descripción y discusión. 
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias para futuras investigaciones. 
 
 
 
